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 ความเปล่ียนแปลงของโลกไร้พรมแดน ส่งผลให้คนใน 
สังคมใหม่เริ่มลังเลกับความเชื่อแบบเก่า ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ 
สิ่งที่เป็นความหลากหลายท่ามกลางความสลับซับซ้อนทาง
วัฒนธรรม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 














ทั่วโลก หรือที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลของ 
การแผ่ขยายวัฒนธรรมและศิลปะเป็นอย่างย่ิง ระบบลัทธิทุนนิยม 
ยุคหลังสมัยใหม่ได้ทำ าให้ผู้บริ โภคเกิดวิสัยทัศน์ ใหม่ต่อ 
ประเด็นต่าง ๆ ของโลก เช่นประเด็นเรื่องพรมแดนระหว่าง
โลกตะวันตกกับโลกตะวันออกที่ถูกกำาหนดขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 รวมทั้งการปฏิวัติสิ่งแวดล้อมโลกที่เริ่มขึ้นระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งในการ 
แบ่งแยกระหว่างลัทธิสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ให้ชัดเจนขึ้น
 ลัทธิหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) คำาว่าหลัง 
สมัยใหม่เป็นคำาที่ ใช้กันมากในวงการวิชาการทั้งในด้าน
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ศิลปะ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ  ที่มีความ
เชื่อมโยงกับคำาว่าหลังสมัยใหม่ ฮันส์  ดิครอบ (Hans Decrop) 
เสนอว่า คำาว่าหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ปรากฏขึ้นเป็น 
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1918 ในงานเขียนชื่อ Architecture and 
Spirit of Man โดยสถาปนิกชาวอเมริกันชื่อ ชาร์ลส์ เจนส์ 






 เลียวทาร์ด (Lyotard) เป็นนักคิดอีกท่านหน่ึงท่ีทำาให้
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จัก 
มากขึ้น เขาได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของความเชื่อ 
















ในพื้นที่ทางสังคม หรือวัฒนธรรมนั้น ๆ 
 สังคมแบบหลังสมัยใหม่มีความเชื่อที่หลากหลาย
รวมทั้งการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันไว้อย่างเป็นบริบท 
สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่
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ในข้างต้น รวมทั้งยังได้ส่งอิทธิพลไปยังวงการศิลปะ ทัศนศิลป์ 












ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งสภาพภูมิอากาศหรือสภาพ




 คำาว่าแฟชั ่น (Fashion) ราชบัณฑิตสถานได้ให้
ความหมายว่า แฟชั่น คือ สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไป 
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม มีกระบวน 
การเกิดภาษาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น มีความแตกต่าง 










บริบทของสังคม กระแส วิถีชีวิต การใช้เสื้อผ้า การฟังเพลง 
การใช้ภาษา การชมภาพยนตร์ รสนิยมทางศิลปะ และอื่น ๆ 




ของเวลาและพื้นที่ (Time and Space) เข้ามาเกี่ยวข้อง เวลาใน
มิติของแฟชั่นหมายถึง โอกาส ฤดูกาล เหตุการณ์ สถานการณ์ 
ส่วนพื้นที่ในมิติของแฟชั่นกล่าวถึงบริบทของสังคม วัฒนธรรม 
หรือแบบแผนปฏิบัติในสังคมนั้น ๆ ซึ่งเวลาและพื้นที่ในงาน








เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงชนชาติ ชนชั้น อาชีพ รสนิยม  สถานะทาง





อิทธิพลเป็นเสมือนผู้นำาทางด้านความคิด กระแส หรือ แนวโน้ม 
ที่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบของวิถีชีวิตให้เป็น
ไปตามกระแสของแฟชั่น เชื่อมโยงไปกับระบบธุรกิจ ความฝัน 







แฟชั่น เป็นปรากฏการณ์ของคำาว่า นอกกระแส ซึ่งปัจจุบันเรา
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จะพบคำาว่านอกกระแสได้หลายพื้นที่วัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์ 









จะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ศิลปะ และ
อื่น ๆ ดังเช่นในช่วงศตวรรษที่ 20 แฟชั่นโลกได้เปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 1920 - 1930 เป็นยุคที่
เรียกว่ายุคแฟลปเปอร์ (Flapper) เป็นครั้งแรกที่สุภาพสตรีสวม








 คำาว่า โพสโมเดิร์น (Postmodern) เป็นคำาที่เกิดขึ้น




งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม ศิลปะการแสดง สถาปัตยกรรม 
งานศิลปะภาพถ่าย งานออกแบบกราฟิก งานออกแบบแฟชั่น 
และงานศิลปะแขนงอื่น ๆ ด้วย ลัทธิหลังสมัยใหม่ในงานแฟชั่น
ได้พัฒนาในช่วงคริสตวรรษที่ 20 นักออกแบบคนสำาคัญที่มี
บทบาทในการพัฒนาแฟชั่นหลังสมัยใหม่ เช่น อเล็กซานเดอร์ 
แมคควีน (Alexander McQueen) วิเวียน เวสวูดส์ (Vivienne 
Westwood)    







ที่มีความแตกต่างกับเมื่อ 30 - 50 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง 
ค่านิยมของการแต่งงานหรือการมีครอบครัวจะไม่เหมือนเดิม




ในการนำาเสนอผลงานแฟชั่นของดีไซน์เนอร์ เช่น ผลงานของ 
วิเวียน เวสวูส (Vivienne  Westwood) และนักออกแบบเสื้อผ้า
รุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิหลังสมัยใหม่













ภ�พที่ 1 วิเวียน เวสวูส (Vivienne Westwood) Spring 2011 menswear color has 







คริสตวรรษที่ 19 กลุ่มความเคลื่อนไหวทางศิลปะและหัตถกรรม 
(Arts and Crafts Movement) ในประเทศอังกฤษที่ก่อตั้ง






 ในทางกลับกันศิลปินกลุ่มฟิวเจอร์ลิสม์ (Futurism) ใน 
อิตาลีได้คิดต่างกับกลุ่มความเคลื่อนไหวทางศิลปะและ 
หัตถกรรม (Arts and Crafts Movement) กลุ่มฟิวเจอร์ลิสม์ 
มุ่งเน้นการปฏิเสธความเช่ือทางความงามแบบเก่า กลุ่มฟิวเจอร์ลิสม์ 
เชื่อว่าความงามต้องเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ เกิดจากพลังของการเคลื่อนไหว ความเร็ว จึงได้ 
แถลงการณ์เก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายแบบฟิวเจอร์ริสม์ (Le Vetement 
masculin futurist) ในปี ค.ศ. 1914 โดยศิลปินชื่อ เกียโคโม 
เบลลา (Giacomo Balla) ด้วยเนื้อหาของคำาแถลงการณ์ที่ว่า 
เครื่องแต่งกายไม่จำาเป็นต้องมีแบบแผนในการตัดเย็บที่ถูกต้อง 
ควรถ่ายทอดสีที่รุนแรง สดใส และร่าเริง ไม่ต้องคำานึงถึงความ
สมดุล แต่ต้องสวมใส่สบาย
 ศิลปะลัทธิเซอร์เรียลิสม์ ถ่ายทอดโลกจินตนาการแห่ง
จิตใต้สำานึก เชื่อมโยงกับทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะจากการแสดงออก
ของจิตใต้สำานึกที่อิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล เป็น





จิตใต้สำานึก ความฝันกับจินตนาการ โดยหน่ึงในเคร่ืองมือสำาคัญ 
ที่ใช้ในการส่งสาร คือ ร่างกายของผู้หญิง แสดงให้เห็นว่า 
เครื่องแต่งกายได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือของการ
แสดงออกทางศิลปะมากขึ้น ราวทศวรรษที่ 1930 ศิลปะ 
เซอร์เรียลิสม์ ได้ส่งอิทธิพลต่องานออกแบบแฟช่ันเป็นอย่างมาก
 เอลซา ชิพาเรลลี (Elsa Schiparelli) นักออกแบบ
เครื่องแต่งกายสตรี ชาวอิตาเลียน เป็นนักออกแบบที่รับอิทธิพล 
ความคิดของศิลปะลัทธิเซอร์เรียลิสม์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ผลงานศิลปะแนวเซอร์เรียลิสม์ของ ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador 
Dali) แมน เรย์ (Man Ray) และ เจน โคคทิวย์ (Jean Cocteau) 
ดังเช่นผลงานการออกแบบชุดสูทที่มีกระเป๋าเป็นรูปทรงของ
ลิ้นชัก (Desk Suit) หมวกรูปรองเท้าที่ออกแบบร่วมกับดาลี 
เป็นต้น
 ยุคท่ีก้าวสู่สังคมหลังสมัยใหม่ช่วงทศวรรษท่ี 1960 เป็นยุค









อยู่ในสังคมแห่งความฟุ่มเฟือย มีเสรีภาพ สื่อต่าง ๆ  ได้ห้อมล้อม 
วิถีการดำาเนินชีวิตของผู้คน การแต่งกาย ดนตรี และศิลปะเป็น
สื่อที่แสดงความเชื่อ
 ศิลปะป็อป อาร์ต (Pop Art) มีบทบาทในการสะท้อน
เรื่องราวในสังคมบริโภคนิยม ด้วยความเชื่อทางความงามที่ว่า 
ความงามควรเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวันและทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็น 
ที่นิยมชมชอบในคนหมู่มาก แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด ซุปกระป๋อง (Cambell’s Soup) ที่
สร้างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตแห่งบริโภค
นิยมในสหรัฐอเมริกา ผลงานของวอร์ฮอล ได้ส่งผลถึงผลงาน 
การออกแบบเสื้อผ้าของ มินิ สมิท (Mini Smith) ในผลงาน 
เสื้อคลุมจากวัสดุที่นำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle Coat) ซึ่งเป็น
เสื้อคลุมที่ใช้แผ่นพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มาตัดเย็บ
 อิฟ แซงค์ ลอแลงค์ (Yves Saint-Laurent) 
นักออกแบบเครื่ องแต่งกายที่ดูดซับแนวคิดของศิลปะ 
ป็อป อาร์ต ได้นำาเสนอรูปแบบการออกแบบเสื้อผ้าในผลงานชุด 
ป็อป อาร์ต (Pop Art) ด้วยการนำารูปทรงเรขาคณิตของศิลปิน
กลุ่มป็อป อาร์ต เช่น ผลงานของแอนดี วอร์ฮอล มาผสมผสาน 
กับผลงานศิลปะของศิลปินในลัทธิต่าง ๆ  เช่น มงเดรียง (Mondrian) 
ศิลปินในลัทธิรูปทรงใหม่ ปาโบล ปีกาสโซ (Pablo  Picasso) 
ศิลปินในลัทธิคิวบิสม์ มาตีส (Matisse) ศิลปินในลัทธิโฟวิสม์ 
เป็นต้น





 อังเดรย์ โครแรงค์ (Andre Courrege) นักออกแบบ
เครื่องแต่งกายชาวฝรั่งเศส ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรโยธา 





ของศิลปะสมัยใหม่มาใช้กับงานออกแบบ ดังเช่นงานของ การ์แดง 
ได้นำาเอาลวดลายเรขาคณิตของศิลปะแบบอ๊อฟ อาร์ต (Op Art) 
มาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ด้วยแนวความคิดที่ว่า 
เมื่ อร่ างกายเคลื่ อนไหวจะส่งผลให้ลวดลายเรขาคณิต 
แบบอ็อฟอาร์ต เกิดความเคล่ือนไหวไปด้วยและมีผลต่อการรับรู้ 
ทางสายตา ในส่วนผลงานของ โครแรงค์ ได้นำาเอาลวดลาย
เรขาคณิตมาใช้กับผลงานเช่นกัน แต่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ 
ฟิวเจอร์ลิสม์ (Futurism) และศิลปะกลุ่มเบาว์เฮาส์ (Bauhaus)
 ในโลกตะวันออก ช่วงทศวรรษที่ 1970 - 1980 แฟชั่น 
ดีไซน์เนอร์หรือนักออกแบบเสื้อผ้าของญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนไหว 
ในวงการแฟชั่น ดังเช่น อิซเซ่ มิยาเกะ (Issey Miyake) 
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเสื้อผ้า ด้วยวัสดุที่แปลกใหม่ 
มกีารทดลองเพ่ือหาวิธีการใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน มิยาเกะ 
นำาผ้ามาอัดพลีทเพื่อออกแบบเสื้อผ้าที่ส่งผลต่อความสะดวกใน
การเคลื่อนไหวของร่างกาย เกิดมิติใหม่ของแสงเงา และสี เมื่อ
ผู้สวมใส่และเคล่ือนอิริยาบถ มีคุณค่าทางด้านความงามเชิงศิลปะ
 โยจิ ยามาโมโตะ (Yohji Yamamoto) แฟชั่นดีไซน์เนอร์ 
ญี่ปุ่น จบการศึกษาทางด้านกฎหมาย และออกแบบแฟชั่น จาก 




 เรย์ คาวาคูโบะ (Rei Kawakubo) แฟชั่นดีไซน์เนอร์ 
หญิงของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง งานออกแบบเสื้อผ้าของคาวาคูโบะ 
เป็นแบบดีคอนสตรัก (Deconstructed) ในช่วงทศวรรษที่ 1980 





แฟชั่นโชว์ครั้งแรก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และหลังจาก




(Clothes Art) แฟชั่นดีไซน์เนอร์ได้ทำางานเหมือนกับศิลปินที่ 
ถ่ายทอดแนวความคิดในการสร้างงานศิลปะสู่งานออกแบบ
เครื่องแต่งกาย





ว่าสัญญะ (Sign) การตีความ (Hermeneutics) บริบท (Text) 
เวลา (Time) และพื้นที่ (Space) ได้เข้ามาแทนที่การถอดรหัส
คุณค่าทางความงามแบบเดิมที่ว่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ 
เส้น สี แสงเงา เป็นการตีความจากสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น
ภาษา รหัส เครื่องหมายสัญญาณ รวมทั้งการสื่อสารอื่น ๆ 
อีกมากมายของมนุษย์ การศึกษาเก่ียวกับระบบสัญลักษณ์ หรือ 
สัญญะวิทยา จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการเข้าใจในคุณค่า 
ของการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง
 สัญญะวิทยา (Semiology) นั้นเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการ
ให้คำาอธิบายต่อสิ่งที่เรียกว่าสัญญะ (Sign) คือ อธิบายการเกิดขึ้น 
การพัฒนา การแปรเปลี่ยน รวมทั้งการเสื่อมโทรมตลอดจนการ 
สูญสลายของสัญญะหน่ึง ๆ  ท่ีปรากฏออกมาอย่างมีระบบระเบียบ  [3] 
 สัญญะเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้มีความหมายแทน 
ตัวจริงหรือของจริง ซ่ึงความหมายของสัญญะน้ันข้ึนอยู่กับตัวบท 
(Text) และบริบท (Context) ที่แวดล้อมสัญญะนั้น ๆ จากงาน
เขียนเรื่องสัญญะวิทยา (Semiology) โดย Guiraud, Pierre 














ตีความด้านสัญลักษณ์วิทยา Pierre Guiraud ได้แบ่งออกเป็น 
2 ประเภทกล่าวคือ ประเภทแรกเป็นประสบการณ์ในเชิงรับรู้ 
หรือเข้าใจ มีความเด่นชัดในวัตถุวิสัย เป็นประสบการณ์ท่ีเราอาจ 
จะต้องถูกบังคับให้รับรู้ในส่ิงน้ัน ๆ  ประเภทท่ีสองเป็นประสบการณ์ 
ในเชิงอารมณ์ความรู้สึก มีความเด่นชัดในอัตวิสัย ซึ่งความรู้สึก
ของผู้ถอดความหรือตีความในสัญญะนั้น มีประสบการณ์ในการ
รับรู้ที่ต่างกัน รวมทั้งมีความต่างกันในค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น 
 รหัสเหตุผลและรหัสเชิงสุนทรียภาพ เม่ือผ่านเข้าไปใน 
รูปแบบการส่ือสารแต่ละรูปแบบ ก็จะเปล่ียนเป็นรหัสในแต่ละชนิด 
และความหมายท่ีปรากฏออกมาก็จะเป็นสองอย่าง คือ การตีความ 
แบบตรงไปตรงมา ซึ่งจะต้องให้ความสนใจในเรื่องข้อตกลงของ
สังคม จะเกิดกับรหัสเชิงเหตุผล และการตีความหมายทางอ้อม 
ซึ่งจะต้องยึดเอาประสบการณ์ของผู้ตีความเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ในการตีความความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝง [4] 
สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่น
 สัญญะที่ปรากฏในงานแฟชั่น เป็นสิ่งที่แสดงออกทาง 













ออกแบบของแฟรงก์เซีย ซีออร์กา ที่ออกแบบขึ้นใน ค.ศ. 1968 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 เกิดข้อ 












พ.ศ. 2549 ลุกลามไปถึงปี พ.ศ. 2553 ความเชื่อที่ทระนงใน
ภ�พที่ 4 กำาปั้นสัญญะของการต่อสู้ ต่อต้าน
ที่ม� : Charlotte Brunel. (2002).







h t tp : / /www.b loggang .com/v iewd ia ry .php? id=bavo316&month=07-
2008&date=14&group=1&gblog=15
16
 สัญญะแห่งการรณรงค์อื่น ๆ ได้ปรากฏขึ้นในแฟชั่น
พร้อมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคหลังสมัยใหม่ ที่เห็น
ผลรา้ยในเรือ่งโทษของการสบูบหุรี ่เกดิวนังดสบูบหุรี่โลก ผลงาน 
การออกแบบของฟิลลิป สตร๊าค (Phillippe Starck) ได้ออกแบบ
ลายเสื้อยืด (T-Shirt) เพื่อเตือนให้ผู้หญิงต่อต้าน ทำาลาย เห็นผล
ร้ายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งงดสูบบุหรี่ในเวลาตั้งครรภ์  ฟิล
ลิป สตร๊าค ถ่ายทอดรูปแบบเชิงสัญลักษณ์รูปเด็กทารก พิมพ์ลง 
บนเสื้อ นอกจากนี้ยังพบสัญญะที่แสดงออกถึงการต่อต้านการ
สูบบุหรี่ที่ปรากฏบนเสื้อในรูปแบบของสัญลักษณ์ ข้อความเช่น
คำาว่า Say No to drugs (บอกว่าไม่สูบ)
 การแสดงออกถึงความรักด้วยสัญญะ I Love New York 
(ฉันรักนิวยอร์ค) คำาว่า “I Love NY” โลโก้ที่ออกแบบโดยศิลปิน
ทางด้านกราฟิคชื่อ มิลตัน กลาเซอร์ (Milton Glaser) เพื่อ







นำามาใช้เพื่อแบ่งแยกกลุ่มความคิดที่แตกต่าง สีแดง สีเหลือง 
สีน้ำาเงิน สีขาว หลากสี มีการใช้ข้อความที่เป็นสัญญะในความ
เชื่อของตน เช่น กู้ชาติ ความจริงวันนี้ ไพร่ รวมทั้งมีการใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่แสดงถึงแนวความเชื่อ เช่น นกพิราบ หัวใจ 
กำาปั้น ริ้วธงชาติ มือตบ เท้า(ตีน)ตบ พวงกุญแจ หมวก ผ้าคาด
ศีรษะ ผ้าผูกคอ ปลอกแขน ผลิตภัณฑ์และเครื่องประกอบการ




 ช่วงทศวรรษที่ 1980 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรค
เอดส์ (HIV / AIDS) ระบาดและมีสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อย ๆ  
กลุ่มรักร่วมเพศในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้รวมตัวเพ่ือต่อต้านโรคเอดส์ ขณะเดียวกัน เกิดกลุ่มคนท่ีเคล่ือนไหว 
ในการต่อต้านโรคเอดส์ สำาหรับพลเมืองท่ียังไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับ 
โรคเอดส์ Didier Lestrade ผู้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์และ 
ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Act Up  สำาหรับกลุ่มเกย์ ในประเทศฝรั่งเศส 
กล่าวว่า “พวกเราจะต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์” มีการ 
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่าง
ท้าทาย ด้วยการจำาลองถุงยางอนามัยสีชมพูขนาดใหญ่คลุม
อนุสาวรีย์หินตั้งที่จตุรัสคองครอท (Place de la Concorde) 
ในส่วนของแฟชั่นได้แสดงออกทางสัญญะการพิมพ์รูป
สามเหลี่ยมสีชมพูและข้อความว่า “Silence = Death” “Action = 
Life”, Knowledge is a Weapon (ปิดบังเท่ากับตาย, ต่อสู้เท่ากับ
รอด และความรู้คืออาวุธ) รวมทั้งข้อความคำาว่า STOP AIDS 




ภ�พที่ 6 การเคลื่อนไหว รณรงค์ให้ตระหนักถึงโรคเอดส์ ในวันเอดส์โลก โดยใช้สัญญะ
ทางแฟชั่นการแต่งกาย และการแสดงออกทางศิลปะหลังสมัยใหม่
ที่ม� : Charlotte Brunel. (2006). The T-Shirt Book
ภ�พที่ 7 แฟชั่นที่แสดงออกถึงการต่อต้านการสูบบุหรี่
ท่ีม� : Charlotte Brunel. (2002). The T-Shirt Book. New York: Assouline Publishing, 
หน้า 142-143.
ภ�พที่ 8 I Love New York, Dolce & Gabbana’s
Spring / Summer 2002 Collection.
ที่ม� : Charlotte Brunel. (2002). The T-Shirt 






 รูปหัวใจสีแดง ได้ถูกมาใช้แทนคำาว่า “รัก” สัญญะ
สากลที่คนทั่วทั้งโลกเข้าใจความหมายนี้ รูปหัวใจสีแดงได้ถูก
นำามาใช้แทนคำาว่า “รัก” (Love) ประกอบกับตัวอักษรสีดำา คำาว่า 
I Love New York เป็นสัญญะที่แสดงถึงความรักเมืองนิวยอร์ค 
และแสดงถึงความเป็นเมืองนิวยอร์ค ดังกล่าวนี้ได้นำามาพิมพ์
ลงบนเสื้อผ้าของที่ระลึกต่าง ๆ  จนกลายเป็นแฟชั่นที่ได้รับความ 
นิยมอย่างสูง และได้ส่งอิทธิพลความนิยมไปยังประเทศต่าง ๆ 
เช่น ประเทศออสเตรีย ใช้คำาว่า “ I Love Sydney” ประเทศ
ฝรั่งเศสใช้คำาว่า “ I Love Paris” สัญลักษณ์รูปหัวใจได้เป็นที่รู้จัก 
และได้รับความนิยมแบบไม่มีเขตแดน หลังจากเหตุการณ์การ
ก่อการร้าย กรณีตึกเวิร์ลเทรด ถูกทำาลายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 
ค.ศ. 2001 สัญลักษณ์รูปหัวใจใน I Love NY ได้กลายเป็น
สัญลักษณแ์ห่งความหวัง ท่ามกลางความป่ันป่วนวุ่นวายในเดือน 
กันยายน แฟชั่นที่แสดงออกถึงสัญญะแห่งความรักได้กลับมา 
อีกครั้ง เสื้อยืด (T-Shirt) สัญลักษณ์รูปหัวใจ I Love NY จึงเป็น
แฟชั่นที่หวนกลับได้รับความนิยมสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง
 
 จาก I Love NY (ฉันรักนิวยอร์ค) สู่ I Love BKK (ฉัน





ความรัก ความต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบ ความเบื่อหน่าย 
บรรยากาศทางการเมือง ส่งผลให้เกิดแฟช่ันใหม่ท่ีแสดงออกผ่าน 
เครื่องแต่งกายที่ต้องการสื่อถึงความรู้สึกที่กล่าวมาในข้างต้น
คำาว่า I love BKK (ฉันรักกรุงเทพฯ ) และ I Love THAILAND (ฉัน
รักเมืองไทย) ได้ปรากฏบนเครื่องแต่งกาย ผ้าคาด และของที่
ระลึกต่าง ๆ แฟชั่นฉันรักเมืองไทยได้กลายเป็นความนิยมของ 
กลุ่มผู้รักความสงบของไทยในช่วงเวลานั้น
 บุคคลที่เป็นตัวแทนของความศรัทธา (Idal) รวมทั้ง 
บุคคลที่ได้รับความนิยม (Poppula) ตัวบุคคลเป็นเสมือนตัวแทน 
ของความคิด ความเชื่อ หรือผู้นำาทางความคิด จนกลายเป็น 




ผลงานของศิลปิน ป็อป อาร์ต เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงาน





ง่าย ๆ  ในชีวิตประจำาวัน ดังกล่าวน้ีคือความงามท่ีอยู่ในงานแฟช่ัน
 เชกูวารา (Che Guevara) นับรบในอุดมคติของคน
หนุ่มสาว เช เป็นนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เป็นนักปฏิวัติแนว
มาร์กซิสต์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของฟิลเดล คาสโตร ซึ่งเป็น 






และได้ปฏิวัติคิวบาสำาเร็จในปี ค.ศ. 1965 จากนั ้นเขาได้
เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหลายประเทศ เช่น คองโก โบลีเวีย 
และท้ายที่สุดเขาก็ถูกทหารโบลีเวียที่มีหน่วยสืบราชการลับ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนประหารชีวิตทันทีหลังจาก
ท่ีเขาถูกจับกุม “ยิงฉันเลย... ฉันมันก็แค่ผู้ชายธรรมดาคนหน่ึง” 
ภ�พที่ 9 จากฉันรักนิวยอร์ค สู่ฉันรักบางกอก สัญญะที่แสดงออกเกี่ยวกับการเมืองของ
ประเทศไทย
ที่ม� : ผลงานภาพถ่ายของ Ruamchai Tanchanhttp ที่มา http://www.facebook.com/
ภ�พท่ี 10 แฟช่ันชุด แอนดี วอร์ฮอล สัญญะท่ีแสดงออกถึงศิลปิน ป็อป อาร์ต เป็นตัวแทน 
ของความศรัทธา (Idal) ในกลุ่มชั่นดีไซน์เนอร์







คอร์ดา (Alberto Korda) นักถ่ายภาพชาวคิวบา ที่ถ่ายทอด 
ภาพลักษณ์ของเชกูวาราได้อย่างมีความหมายด้วยสีหน้า แววตา 
ที่มุ ่งมั่น หนวดเครา ผมยาว สวมหมวกแบร์เร่ต์ติดดาว 
ภาพลักษณ์ของเชกูวาราได้ส่งไปยังการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะแนว ป็อป อาร์ต ของแอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) 
รวมทั้งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ที่นำาเอารูปใบหน้าของเชกูวารามา
เป็นสัญญะแห่งการต่อสู้เรียกร้องเพื่อความยุติธรรม เป็นสัญญะ
ที่เชื่อมโยงแนวคิดแบบ มาร์ก ซิสต์ ด้วยการนำาเอาภาพใบหน้า
เชกูวาราในลักษณะเงาดำาบนพื้นสีแดง จากสัญญะดังกล่าวได้
ส่งผลต่อสัญญะในภาพ เหมา เจ๋อ ตูง (Mao Ze-dong) โดยการ 
นำามาพิมพ์บนเสื้อและเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายอื่น ๆ  
เช่น หมวก เครื่องประดับ เป็นต้น
 นอกจากนี้แฟชั่นดีไซน์เนอร์ยังได้ถ่ายทอด ความคิด 
ความหมาย สู่สาธารณะชนด้วยสัญญะต่าง ๆ ดังเช่น การส่ือ 
ความหมายถึงการต่อต้านนโยบายการแบ่งแยกสีผิว การต่อต้าน 
สงคราม เป็นต้น โดยใช้แฟชั่นเป็นภาพสะท้อนเรื่องราวของ 
สังคม
บทสรุป
 ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ สิ่งต่างๆ ได้เชื่อมโยงกัน
ทั้งหมด เรารับรู้ข่าวสารได้ในเวลาเดียวกันทั่วทั้งโลก พรมแดน
ได้โยกย้ายถ่ายเทไปตามอิทธิพลของความคิด เป็นอาณาจักร





ภ�พที่ 11 เชกูวารา สัญญะของนับรบในอุดมคติของคนหนุ่มสาวการต่อสู้และสันติภาพ
ท่ีม� : Charlotte Brunel. (2002). The T-Shirt Book. New York: Assouline Publishing. 
หน้า 110-111
 
ภ�พที่ 12 สัญญะ ในแฟชั่นที่แสดงออกการต่อต้านการแบ่งสีผิว และการต่อต้าน
สงคราม















ตระหนักถึงสภาวะการณ์เดียวกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุค
หลังสมัยใหม่ มีท่าทีว่าจะเป็นปัญหาที่เป็นเหมือนกันทั้งโลก 
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